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? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????。???、??? ???????
? ? 。
???
??? ? ? 、 ? ? ? 、
?
??????????????????
?。????、??????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
??????ィ?????????。
??? ? ? っ 、 ???????? ???????
??? ? ????????? ? ?? っ?。??? っ ?、 ィ ?? っ 、?????? ??????、???? ? ?? っ 。
?????? 、
?????
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
（ ? ? ? ）
????
??????????????、???????????????????????????????????????????? 。
????????????????、???????????っ?。???????、???????????????
??? ? 、 ? 、????? 。
????? 、 ? 、 ? ? っ ? っ 。
??? ? 。 、????? ??????????????????????????????、????、???、???? ?
?
?????????????っ???。??、??????
?? 、 、 、
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??????????????
（? ??『 』 、 、
?
ー???ー?）。
?????????? っ 。 、
????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?????ェ?????、?????????????????、??
?????? ー っ 。 、 ??、?
?
????っ?、????????????????（????『???????????????????
?? ?、 ― ー ）。 ー 。 、??、?? ?
??
??
? ?
?
? ? ?
????、
??
? ? ? ?
??
、?ュー????????
??? っ ッ
?
??ッ????
?
?
??
?? ? ? ? ? ? ?
?、???ィ?????、??
??? 。
???「????????? 、 、 っ 」（
『?????」、???ー?）ー
?
??????????????????????????????、????????
????? っ 。
? ?
?ー??『 ??????』、 ― ー 〈 ??〉。 ??????
? ?
???
（ ? ? ? ）
?）?
???、?????????、
?ー???、
??ィ?????????????????。。 ?????????ー
?
?っ??、
? ?
??『????????』、?―??ー?。
?
??『????? 』、?―
?
―??ー?。
?
??『 ? 』、 ?― ー 。
?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???
? ?
???
??????????????????????
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バラッツ、ルークスらの権力
????????、???????????????????????????????????????????? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
???
『????????』、??ー?、????ー?）。
???
???
????? ?????
?
?????????????????
?ー??????????????、??????????っ?、
??????、???????????
?
?????????????? ????
っ 、 、「 ?ー ???????」??っ??????
? ?
? っ 。 、 ? ?、 ? っ 。 、? 、 、 、 、 ???????、
??????????
???????????????、??? ?? ?
????????、
（ ? ? ? ）
ルークス自身はコンテクストという語を用いてはいないがー—ーに
?????????????????????
???????????。? ? ? ? ?
?????
???????????
?
??????、??????????????、???????
? 。
????、???「????」????、????、??????????????????、????????
?
?????、????????????????????????、????。?????????????
?? ? ?? ???????、??????????????、??、?????????
?
???
????、???
?
??????????、???????????????????????、????
???? 。 ? 、
?
???????、??????????????????、???
?っ 、 、 ? 。??
????????。????、
????????? 、 ? っ 、 ????????????????
? ????????????、 、
。?
?
??????????????、??????????????????????????????、
、 （ ）
??????
? ?
（ ? ? ? ）
?????????????。?????????????????????、???
??????????????????、?????????
?????????????、???????????????????????。
??????????????????ー??????????、
?
?
???
????????????
?ー?????、
???。
???????、??????????????????????????。????、???????????
? ?
（? ?
?、「?????」????「??????」??????????????。???、?????????????? ?? 、? 、? ? 、 っ? ??? 、 ????????。?
???
?
??????
?
???????????????????、???、
?? ??????????????、
???
?
?
?
?????????????。
? ?
?
??
?
???ッ?ー???????????。
?????????
???? ??????? 、 。 、
?????? ?????? ?
?ィ?? っ 、 、??」? ?? ??、??? ?????????? ?
?ー???????????????。
??????????????????、「????????????
?
?
?
??????
（ ? ? ? ）
、 、 、 、 ???????。???、
、、、、、、、、、?
????????
?
」
?
??
?
???????。???、
、、、、、、、
?
?
?
?? ???
?
???」???????????、
、
?
?
?
??????。???、
????
?
???????
?
????
?
? 、
??
?
? 、
?
?
?
? 、
「?
?
「?
?
?
??????、
?ー?ー?????、
、、、、、、、、、、、、、
?ー???、??????ー????????、?????????????????????????????
「 （ ? ? ? ）????????????」
????、
?
? 、
?
???????????
?
??????????????????????、???????
? ?
?? ???????」??????。???っ?、??????????、?????????????????? ? ? ? ? ? 、 ?、
?
???
?? ? 。 ー
ー ?、
?ー????
?
? ? ? ? ?
??????????
「（????）????????????????、??????????????????????。??????
?????????。???????????、???????????????????????????、
?????????????????????、????????、????????????????
???????? 。 、 ? 」
?、????????????????? っ 、?? ? 。
??????、??????????ー?????????、
?? 、 、 、
? ?
?? ?????????????、??????? 。 、 ー ー?? っ 、
?ー???、
?ー???、?
?
???????
?
?
?
????????、
、 ?? ー???
??????
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
、?????ー?ー??????????。
????、?????????。
???
?ー?ー
??
?ー????????
?ー?ー???????
（ ? ?
?
????????????
??????
?
?ー??????????っ?。???、「（?ー?ー????）???
???????????? ????????、???????
????
?
??????????????????、
?????????
?????????????????、
? ?
（ ? ? ? ）
、 ? ?????????????」??????、「???????ィ?????
? ?
? ? ? ?
???????????」???????????。????????、
、 ー ー ? 、 ? ?????????、 っ 、
?
?????????ー??????????????
。 、
?
???????????????????、
?ー???、??
?????????????????????
??。??? 、 、 ??????
?
???
?? 。?
?
??????、? ?????????
??????????????
??????
?
???
????。 、 、
?
?????????????、 ???????????っ??
???、?????
?
??、???????????。???、?ー????????ー??、????????
?????? 。 、 。。。???
???っ?、
? 。
?ー?ー???
???
?
（?????）??????
???????、
?ー???????、?????????っ?。「
?
?
?
???????????、
?????
?
?????????????????????」???、
?ー?? ?????????????????、?
?
?
?、「ー??」????????????。
?
?
?
? 、 「
?
??」?????????、
?
?? ? ?????
?
????、
????、
?
????、
????、
?
??っ??????????
?
????????っ???、????、
?
????
?
????、
???????、?? ??、 ???? 。???、
??????
? ?
?
???
?
?ッ?ー
?
???っ???
?
????
?
????????????????。
?
??????????????????。
????????????????????。????、
??
?
? 、
?
?
?
?????
?
?
?
???? ?
?
?
?
?? ??? ?????????????。???、??
?
???
?
????、
?
?
?
???????、「?????????????」「?????????
?? ??」? ?? ??、 ? ー?????、
?
???? ??????
? ?
（? ?
?? 。 、
?
??????????っ??? ??? ??、??????。??????
?
??
?? 、
?
???????????、
?
???????っ?????????????っ??????
?? 、 ? ????? 。 、 ? 。
???????????????????
?? ?、?????????????。
? ?
（ ? ? ? ）
?
?
?
?
????????????
???????????????。。
? ?
（ ? ? ? ）
（ ? ? ? ）
?????
（???
?
）
?
?
?????????????、??????????、??????????????????????????
???????????????、????????????。????、??????、?????????、???
?
???
?
????、??????????
? ?
??っ?????????、?????????
?? ? 。 ? ? 、??
?
???? ? 、 ????????????????????
?? 。 、 、 ?? 、 ュ ー ョ
???、??????????????、????ュ??ー?ョ??????????????????????
、 ?? ??っ????。???????、 、、
?
???（???）
??????、??????????っ??????????。??
、 、?
?
????
?
????????????????、??（??）
っ 、 。 、
????????、??? ? 。
?
? 、
?
?
??
?
????、????
?
????????????????
????
?
?????????、????????????????。?????、
A 
??っ 。
?
???????????
?
?????????、????
?
??????。???、?????、????????。
A 
??。?????????、?????????
?
???
?
???????????
? ?
???、???
??????、????
?
??????????????????????、????????
?
????
Bが誤解、あるいは推測俗にいえば深読みー_—しているという状況である。この場合、少なくとも、
っ?
?
????
?
????????、????????????????????
? 。? 、
?
??????????????っ???????。
?
????
?
?? ???????????
?
???（ ???
?
???????????
???
?
?????
?
?
??????????、 、 っ ?
??
?
?????? ???????????????????。???、
?? ?、
????（???）
?
????????????????????????。?????、
?? ? ????、 ? ?? ???????。????、?????????? 。
??????、??????? ?
?
?????????、???????? ??っ????????、
???? ? ??? ? 、?? 、 っ 。 、 ??? 、 ? 、
??????
? ?
（ ? ? ? ）
??っ????? ??。
?
?、???
?
??????
?????、
???
?
?????
???
?
?
?
?
??
????
（ ? ? ? ）
??）?
? ??
（ ? ? ? ）
???????????????????
????????
???????
?
??????????????
?
???、?????????
?ー??????????????、????????、???????????????????????。?
???、 ??????????????????????????????、????、????????????? ? ュ ー ョ ???。???、（ ? ? ）
については、その存在が疑われることはなく、また、最終的には誰が•何が権力を握っているのか、そし
て誰に•何に対して権力が行使されているのかという行為者への関心が問題になってくると考えられる以上、三次元?????? 、 。?? 、 ?
?
?ー?????????????? ? 、
?????????。?? 。 、
??????????
?。 ?????? 。
??????????????????
??????、
?ー?????
?????????っ?、
????
?????、?????????????
?
????
???、???、????????????????????、?????????????
??
?
???????????、???????????????
?
????????????っ????。
???っ?、?? ? 、 ?
????、
?
?????????????????
?
?????。?????????????、
?????????????
? 、 ? ???
?
?????????、????っ?????
????????????、????
?????????????????。????、
?? ?????????、??????????
?
??????????????
?
??????????
がっていくのである。コンテクストそれ自体が権力として作用する—ー＇本稿においては、ものごとを方向づける
I
???? 、 、
??????????????????????????。???、??????????、
?? 、 ??????????????????。
??????????????
?? ??、
????（???）
?
????????????????????????。
権力と”権力者の意図
II
の切断|—権力をどこに見出すのか？
??????、????、?ー?????????ェ??ー???????っ??っ??ェ????、????ー
?ー?? ??? ?? ? 、
????。????????
?????????????????????
? ? ?
????、「????っ????????? ??、?????????????、?????」?????
?ー?ー??????????????????。??????ー?ー?????、
?? ? ? っ 。
????????????????????????????????、??????????????????
???? ??
???、???????????????????。
????????????
?? ? ? ??????????、?? ?????????、 、 ?? ? ? 、
??????
?
? ? ?
????????
（ ? ? ）
? 、
? ? 、
?????????????ー?ー??????????。?ー?ー?、
?????????。
? ? ?
（ ? ? ? ）
????、??????????????????????
???????????????????、??????、?????????????????。
????????????????????
????????????、????????????、
??????????
?
????????、???????????????????。???っ?、??????
????、? ??、
????????????、??、????????????、????????
??
?
?????????????????。??????、??????????
?
????、????、???
??
?
????????????????????????。?ー???、「????????????? ? ?
?? 」? 、 ? ? 、?? っ 、 、 、
?
????、???????
?? 。 、
?????????
?
???
?
?、 ? ???、???????? ?
?
???????????????????。???、
ー ? 、「 、 、 ????????。???????? ????
? ? ?
?、 、 ? ? ? 」 。 「? ? 、
? ?
（? ?
っ っ 」 「 「 」 」
?、
????、??????????????????。
（引用者註•従来の捉えかたにおいては）権力とは、なによりも禁止の力をもつものだと解釈するわけなのです。とこ??????????、?????????、?っ??????、??、?????????????????????。 、 ? ? ? ??。 ? 、 っ 、「 」 っ?? 、 ?????????? ????っ?????? ょ??。?? ?? ??????????????
? ? ?
???ょ?
???。???、
????? ? 、 っ っ ?、 ? ? 。?? 。 「?」 ? っ ? ? 、?? ????? 、? ?? 、 、 ? 。 、?? ? 、 っ 、
? ? ?
?? ? 。
? ????。
???、??、????????????????????????????????。???
??、????????????????????????、
???????????っ???????????
?
?
?????????っ ? 、
?ー?ー?????
????
?? ???
?
???????????。??????????????????、???????????、??
??????
? ?
???
（ ? ? ? ）
? ? 。 ? ? 、??????
?
??????????
??????????????????????、
?ー?ー????????????????、????????
?? 。 ??、????????????????????、??????????。????? 、 ??。?????、
????、
?ー?ー?????????、
???????????????
、???
?
????????????????。???????、???????、???????
?ー?
??
???????、??、?ー?????ッ?
?
??ッ?、????ー???????????、
ましてや政治学の研究者ではなかったがー~は、権力を特定の行為者、すなわち”権力を行使するもの
11権力者
II
の
???? ? ? ???????????? 、 、 ? ??? 、
??、???????????????? ???????????????、??????、??、????
???? ? 、?? 、 、????? ? 、
、ーー~’~』●
?
???????????????っ???。 ??
??????????????????、
???????????? ?ー?ー????????、
? ? ?
（ ? ? ? ）
?ー?ー??????、????????????????。??????
???????????
?
?????
??、????????????????????????????。???
??????????、?????????????。
、 。 、
ー ー ???????、
????
? ?
??『????????』、
?
??『??』、??ー?。
?
??『 』、 ー 。
?
???「?
??
???????」???、?????『??????』??????、?
?
??、??ー???ー?。
??、???、「?ー???、??????「??」?????っ?????????????????、????????????????????????? ? ? 」（ 「 」 、 ?『 ???』、 ?ー ） 、 っ 、 ー ?
?
???????????????
??? 。
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
??
????????????????????
?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
????
????????????????????
?
??『 』
?
?ー ??ー?。
?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?
? 、
?
?????????っ?????、
?
?
?
??????????????????????、
?
???????
????
?
??? ? ?
?
????、
?
??
?
??????ィ?????????????
?????。???、
?
?、????????????????????????、??、??????????????
??? ? ??ー 、 、? ?? ? ? ???。
―?―?ー?。
?????????????????????。、 ェ ー ュ???ィ?????
???
?
???っ?、???????、?ェ??ー????ュ???ィ?????????????、?????????
っ ????。、? （ ??）
??????
? ?
（ ? ?
?
????????????????。?????????????
??????、??????????????????
???
??????????
?）?
? ?
? ?
??『??』、??ー???ー?。
?
??? 「 、? ??ィ?ィ、 ?????ー??????????っ??」『????????」????
???〈?
??
???〉、??ー?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?????????????????
?
?
? ?
?
? ?
?
?
? ?
??
?????????????????
?
??『 ?? ??』、??― ? ?
?
??『 ?? ? 』、 ? ー 。
?
??ェ ー ー「 ??」 ? 、 、 ? 『 ェ ー?ー ??
?
〈???
?
?
??〉???ュ??????』????、?
?
?
?、?
?
??ー?。
? ?
?ー?ー「? 」『 ェ ー ー
?
」 、 ?
?
??ー?。
（ ? ? ? ）
